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① 長崎大学附属図書館 HP → サービス案内 → ■データベース 
 → リンク集の中から GeNii(学術コンテンツ・ポータル） を選択する。 
＊ 注：ブラウザは Internet Explorer,セキュリティレベルは中に設定して下さい。 
 





・ 検索対象 で 著者、論文名などを指定 
・ 検索語 を入力（スペース区切り） 


















・ 必要に応じて、条件を追加して 絞込み 

















































































① 本文リンク←あり をクリック 




③ PDF または PDF などのボタンをクリック 
 
    
④ リーダーが立ち上がって雑誌のページそのままが画面に表示される。（印刷可） 
 
 
【だけど、こんなこともあります】 
☆ 本文リンク←ありとなっていても、抄録等までしかないものもあります。 
☆ 本文の表示にプラグインソフトウェアのダウンロードが必要な場合があります。 
☆ 利用者番号、パスワードを要求される場合があります・・・サイトライセンス個
人 ID を取得すると利用できます（一部有料）。詳しくは参考調査担当までお問い
合わせください。 
